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About this publication 
The 2007 Maine Department of Labor Facebook 
project was coordinated by Maine Department of 
Labor intern and photographer, Tabitha Nutting. 
Tabitha was a recent graduate of the Maine College 
of Art when she accepted an internship with the 
department for the summer of 2007. While she 
was here, her graphic design talents and passion 
for photography was put to use as she traveled the 
state taking pictures of Maine people at work. While 
she was on the road, she visited CareerCenters and 
Maine Department of Labor offices and took pictures 
of the staff she met along the way. Tabitha Nutting 
DOL Summer lntem-2007 
Tabitha's photographs are compiled in this publication to help Maine Department 
of Labor staff and partners put a face to the names of colleagues working in 
different offices and recognize those who work each day to create opportunities 
and protect workers in Maine. 
These photos represent a moment in time and may not include staff who were 
not working the day Tabitha took the picture. It also does not include some new 
employees who were hired after the project completed - though it was not her 
intention to leave anybody out. We hope you enjoy this publication as much as 
she enjoyed putting it together for us. 
JOHN ELIAS BALDACCI 
GOVERNOR 
STATE OF MAINE 
DEPARTMENT OF LABOR 
4 5 COMMERCE DRIVE, P.O . BOX 2 59 
AUGUSTA, MAINE 
04332-0259 
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Issued March 2008 Augusta, Maine 
PIIO E: (207) 62.3,7900 TTY (DEAF / HARD OF HEARING): 1·800-i94-ll 10 FAX: (207) 287-5292 
E,Mail: Laura.A.Fo-rtman@Maine.gov 
The Maine Department of Labor provides equal opportunity in programs, services and employment. 
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